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ABSTRAK SKRIPSI
Pembangunan ekonorni yang dilakukan Femer"intah
I ndonesia dewasa ini ber.tujuan untuk mewujudkan nasyara-
kat a,li1, nakmur dan sejahtela - Seiriltg dengan pernba-
ngunalr ekorromi yang berjalan dengan trrcsat, maka penrba
ngunall d-i bidar:g hukunpun perlu dipacu dan diar.ahkan
agar rrlal)!,u nrenrenuhi kelucuhan sesuai der:gan t j ngkaL
kemajr.ran penbangunan ekonrrmi dewasa ini, sel-ringga
dapatlah dicil-,takan kepastian ]rukun, dan uempelan-
car' pembangurran, seF.er'ti dalam KeteLapalt MI'R No - I Irz
MPR/1983 pada bab IV PoIa Umum Peflla IV sub d
Arah datr Kebijaksanaan Penbangultan butii' ke dua
pu luh ernpat secal'a gar.is besar d.inaksudkan agar
pernberian kledit atau pinjantan kepada per:gusaha keeil
atau golorlgan ekonouri lelrah dapab menrl:,elkuat p,eturodalan
me reka .
Dalam rangka penrbayaran fasifitas kr.edit ini di-
periukein ad:rnya jaminan bagi pemberian kredit demi kea,
inanan l,agi sipemberi nrodal". Di s-inilah Feranan lenrbaga
,jaminan yatrg mendap.aL perhat,ian cukup mer:daf an dafaur
pembinaan di bidang hukunt, kat'ena Llerketrbangan ekonomi
dan perdagangan akan diikuti oleh per.kenrbangan kebutuh-
atr akan kredit dan penrbeliatr kredit tersebut. Bentuk
lembag;r jaminan dafam falu lintas perkr.editar: ternyata
r)rFiicariLll. oLyck yar)g cul(u!' f uas, da.lant a:'ui, L,ahwa obyck
Jembaga jaminan itu dapat Lrerup'a hak-hak atas benda tak
Lergerak dan hak'hak atas benda bergeral:- Adap,utr benLuk
J.enrb,rga janrinan di antal'anya adalah hiFoL-ik. gaciai , c-re -
dietvelband dan fiduc ia.
Da Lanr penulisan ini, sebagai !.okok baha-:ar. adalah
mengerrai lembaga janrinan hipotik khususnya urengenai pern-
h,.'. iAr, lr in,rr-i L ,4orror- .-,rhr F ] ,,- r. I r\-r r 1. br-.,,-,,!rrrqrrreDqr16 irrPU !f 
^ 
nroqI]urr
-t.f - l.i*-+ lt.,r--- l--,.,.- 116n.J-,..^+ *-r,^^,,. i..511 :,,5h1.i /i.:l-hirPU u r hrry d I-'d. L, I'E-r DE \, uJ uorr
riaf am keterikatantrya didafam harta bersama.
Surat kuasa memasang ]ripotik (yar:g selanjutnya di
singkaL SKMH) nrerupakan proses awal dari Llenasang-
an hip,rtlk yang akan dilakukan aleh bank teriradap debi -
Lur- Dikatakan sebagai prospls awal- sebao dengan adanya
SKMH ini pihak bank sewaktu- waktu dapat nef akukal) pema-
rangan hipotik jjka soLel-alr ada sonrasi dari bank ,debi.
tu-r teLap melalaikan kewajibannya untuk ntelunasi hutang.
hutangnya 
-
Menurut ketentuan pasal 1171 ayat 2 KUH Per.data
'liI:aLakatr Lrahwa 'p.pn15eriart kuasa ultuk ntentasatrg hipo'
'.rk harus Jibuat dengan akta otentik", yaiLu penrbuatan
i1k L a lla pus cl ilrual o leit dar' alau d ilra.lapan ['d j abac yang
irerwena;rg. Dafanr SKMH ini }azinttrya dibuat ol"eh dan aLau
.-l r 1-^ -J^.-.* N1.-!- 
-: ^ufrrdudP.lrr
Seolang suami berkehendak untuk menjarninkatr benda
tidak bergerak yang nerupakan harta bersana, j ilia nereka
melangsungkan perkawina;r setelah berlakunya Ur.rdang -undang
P:r'kawir:an, maka liarus nrengitrdahkall keLentuall pasal 36
ayat i Undang-undang No 1 tahun 1974 (untuli selanjutnya
,lrsingkat IJU No 1 th'74 I Valr€ ruenentukan bahwa mengenai
h;,rLa l:ersana suanr-i aLau jstri dapat bertindak atas per'-
.. r,,i,^.. 1,.J.,^ l.^1-L .-:1.^1,.' D.^.,r,.1^t. ,l-r-:E LuJJrIl licglUa Uc.,ci(l pLlrari - E,c}I l,UIari (ldl'I UIdlQFr'Ul^alall
.,.,,....1, ,r ,Jl 
-r--.. ,..-J.- | i -,1..,_l l -L-,. - ---,-,-- i ^^.i-,,Lliclrrd. dJ rd"'lid r uYJdurr
manakah kekuatan hnkum eksekusi ter'hadap ira.rta ber"sama
yang J-.hjFotikkan tetapi SKMII rnaupun akta hilrotikr-rya
Lidak nrt nla!at !er"sctujuarr istri ?
Tujuan penulisan skrip.:i ini sefain untuk me-
harrrrlr i qohroirr ,trri 
'-|-'. -),-,1,-x ir t,rif,,,,h-uLLUrf 
-sr. vJr 4 I-Er DJor clL.drr
I rrlr nonrrrpr.,rl>h .:o1=r' i.rlilrr HrrL-r,nr irrr: nrcrr,.,rl'a n,F,,ir
ungkal-krn at.au nlernl-rahas pernai-;af a]rar) yang ditinrbulkan
..1^L ^^..t..-.1.^..,.^.. 1,,,, i ^ ..t. ,,.--..1 .J^., ,., .,..J^,-^,.,<-*L l-srr PE: acrrudrrEdrr rll r rrdrr PEr LrcrBdrrtsct,rr. L,rr(
uLama yarig nreliyangkuL fa:i I itas kredii, dengdr jantinatr
]ripotik yang ]rarus nrendapatkarl Llersetujuan suami istri
yang ter ikaL dalanr ha|ta ber:ama.
DaIanr membahas masa-Iah digunakan perrdekaLan sccara
Yuridis normati-f artj-nya penrbahasan nlarral-ah ini berto
1. r, 
--,1- i,, { ^'.-"-" .-sr.al-rrt,Arr nonrrrr,lrr,o!o^ }/dud l,\,. s lur q'rudrrSc\rr yd'rEi
aoai kJ it iu)nya <lengan pernra;a J aharr ya]rg d i a j ukan ,Jarr
sun]bel' da La yang dipergunakatr dalatu L.embairas'etr itri
adalah sumber data sekunder dilakukan dengan cara
membaca, rnempelajari, lerlgiLlentif ikasi dan nlengkla
sifikasikan claLa dan Lruntber data primel tliperoleh deligan
cara nrengaclakatl wawani'al'a dengan pihak yang beraalrgliutan '
Data ilikunpulkatr, kenudian diolah detrgatl menggu
na,kan netoda dedukatif, sedallgkiur analisis datanya
menggunakart neLorfa kualitartif yaitu suatu cara ut-ttuk
lnerlghas.ilkatt dai:a dir;klip.t.if ana]isis-
Data -<1ata dal.ur penyusutlan skripL':i i-ni dirang-
kumk.rtr dalarn betit,uk skripiri diper'Lukan tiga tahap :
- Tahap Persiapair : Malet 1991 - Ai:'r'i ] 1991-
Tahap Penguttrpulatl Data : Apt'il i391 "'-uni 1991'
- Tahap Analisia DaLa : Juni 1991 - Agustus 1991-
Dari atralisis .iata dapat disinrL'uliiarl' bahwa
seof arig debi+-ur yang ter ikat dalanr Fasai 35 U ' U l'lo: 1
th -74 apabil-a wantr'restasi' maka bank selaku kreditur
berdasarkan pasal 1131 KUH Per-dai:a harlya dapat illellun
tut hart,a asal si belhubartg' sedatrgkarl 'apabiia debilur-
melangsungkan perkawirlatl mel'eka sebefunr l:el']aku U"U No:
7 Llt -74, tnaka pasal 124 KUH Ferdata ber'1aku unt'uk nlele -
k:1. yait.: ciebitur- wanL'restasi datr dia tcriliat dal-am
harLa per-satuatr dengan sendirinya bank selaku kreditur
ilap,a; tnerLgeksekusi i antinan yang di j ar:ritlkat.r - Sedallgkatr
;L.abila sebelurrr perkawinan lrereka ber']angsung
Lu):Li su at, kesepakatarr pen)-iLiairan ]rarta, nraka
lrar.ya dap'aL n)enuntut harLa siberhutan€ saja.
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